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KEPUTUSAN
DEKAI\ FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor . M /UN.16.7/DtKpT/zotg
Ientang
PBNETAPAN PANITIA T'ENGABDIAI{ KEPADA MASYARAKAT' (PPM) TERPADU
FAKULTAS IN-rytrU BUD.{YA UNIVEITSITAS ANDALA,S T,A"[II]N ?CI19
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UN{VER.SITAS ANDALAS.
IVlenimbang a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Khususnya Bidang
Pengabdian Kepada Masyarakat di iingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas.
Bahwa berdasarkan huruf a diatas perlLr ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekanb.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1914 jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun20}3
3. Undang-UndangNomor I2Tahun20I2
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun2012
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 41 Tahun2ll3
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :22l9NUNKPTl20l7
7. DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor:042.01.2.40092812019 Tanggal5
Desember 2018
MEMUTUSKAN
Mengangkat- namanya yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai panitia
pengabdian kepada masyarakat (PPM) terpadu Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2A19 di
Pantai Air Manis.
Segala biaya yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas2019
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
: Padang
: 2 Agustus 20i9
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Lampiran
/
Nomor
Tanggal
Tentang
Penetapan Panitia Pengabclian kepada Masyarakat (PPM) Terpadu Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas Tahun 20i9
406 luN 1 6.7 IKPT lDlzotg
2 Agustus 2019
Penlangkatan Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat Terpadu FIB di Air Manis'
Penanggung Jawab
V/akil Fenanggung Jawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
Perlengkapan
Konsumsi
Transportasi dan
Dokumentasi
Divisi Sastra Indonesia
Divisi Sastra Minangkabau
Divisi Pascasarjana
Dekan.
Dr. Ferdinai, M"A.
Drs. Rumbardi, M.Sc.
Imelda Indah Lestari, S.S., M.Hum.
Dr. Syafiil, M.Si.
Dr. Aslinda, M.Hum.
Pramono, M.Si., P.hD
Prof. Dr. Oktavianus, M.Hum.
Sonezza Ladyana, S.S', M.A.
Dr. Zu,'rnailis, M.A.
Dr. Fadlillah, M.Si.
Dra. Annini Arbain, M'Hum.
Ronidin, S.S., M.A.
1. Dr. Gusdi Sastra, M.Hum'
2.Drs. M. Yusuf, M.Hum.
3. Alex Darmawan, S.S., M.A.
1. Dr. Reniwati, M.Hum.
2. Dr. Lindawati, M.Hum.
3. Dr. Silvi Rosa, M.Hum.
4. Rona Almos, S.S., M.A.
1. Dr. Nopriyasman, M.Hum'
2.Dr. Khairil Anwar, M.Si.
3. Dr. Y&arnzar Chan, M,Si.
4.Dr. Sawirman, M.Hum.
1.
2.
a
1.
2.
a
6E
03 1002
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TINTYERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Kampus Unand Limau Manis Telepon (0751) 71227 Faksimile. (0751) 71227
Laman: hup://fib.unand.ac.id Pos-el: dekan@fib.unand'ac.id
SURAT TUGAS
Nomor: u1t4 NN.t6.7 /D/PM.01.00/2019
i bawah iDekan Fakultas Ihnu Budaya Universitas Andalas men Sioil Nesara tersebut di ni :
No Nama Jurusan Jabatan
I Dr. Ferdinal, M.A 52 Sastra Pimpinan / Wakil
Penanssuns Jawab
2. Dr. Svafril. M. Si Sastra Indonesia/S2 Kaiian Budaya Ketua / Pemateri
J. Dr. Aslinda- M. Hum Sasfa Indonesia/ 52 Lineuistik Wakil Ketua
4. SonezzaLadvanna. S.S. M. Hum Sasfia Indonesia Sekretari
5. Dr. Zurmailis. M.A. Sastra Indonesia/ 52 Sastra BendahmalPemateri
6. Dr. Fadlillah. M. Si. Sasta Indonesia/S2 Kaiian Budaya Perlengkapan
7. Ronidin, S.S, M.A Sastra Indonesia Transoortasi & Dokumentasi
8. Dra. Armini- M. Hum Sasfa Indonesia Konsumsi
9. Dr. Gusdi Sastra, M. Hum Sastra Indonesia/ 32 Linsuistik Angota
0. Dr. Fairi Usman. M. Hum Sastra Indonesia/ 52 Linguistik Angota
I Dra. Noviatri, M. Hum Sastra Indonesia Aneota
2. Dra. Efriyades. M.Hum. Sasta Indonesia Angota
3 Leni Svafrahva. S.S.. M.Hum. Sasfra lndonesia Angota
4 Alex Darmawan, S.S, M.A. Sasta Indonesia Aneota
5 M. Yunis. S.S. M. Hum. Sastra lndonesia Ansota
6) Dr. Khanizar. M. Si Sastra Minans/ 52 Kaiian Budaya Angota
17. Dr. Khairil Anwar. M. Si Sastra Minane/ 52 Kaiian Budaya Angota
Dr. Noorivasman- M- Hum. 32Ilmu Seimah/ 52 Kaiian Budaya Aneota ^/?ctrrtC rL
Dr. Sawirman, M. Hum. 52 Linzuistik/ 32 Kaiian Budaya Angota
wrtuk mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diadakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya pada han Rabu tanggal 23 Oktober di Kelurahan Air Manis,
Kecamatan Padang Selatan, ketentuan sebagai berikut:
L Tidak mengganggu tugas wajib di Fakultas llnu Budaya Universitas Andalas.
2. Setelah seGsai melaksanakan kegiatan, membuat laporan ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas.
3. Segala biaya ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun
2019.
4. Surat tugas ini tidak berlaku sebagai dokumen kinerja sampai diterbitkan surat Keterangan Kinerja oleh
Dekan Fak-ultas Ilmu Budaya Universitas Andalas setelah Dosen yang bersangkutan menyerahkan:
a. Laporanpelaksanaantugas
b. Materi yang disampaikan
c. Absensi peserta
d. Piagam / sertifikat / foto-foto kegiatan dan lainnya
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya"
n, tvt.Si.[i
111993031002
